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Lampiran 4. Hasil Analisa Spss 
1.  Deskripsi Hasil Usia Subjek 
 
 
2. Uji Normalitas Saphiro-Wilk pada Usia Subjek 
 








35 53.77 13.617 54.00 31 83
35 48.17 14.093 46.00 30 81





N Mean Std.  Dev iation Median Minimum Maximum
Tests of Normality
.093 35 .200* .971 35 .465









This is a lower bound of  the true signif icance.*. 



















Asy mp. Sig. (2-tailed)
Usia



































































Computed only  f or a 2x2 tablea. 






5. Deskripsi Hasil Pengukuran Vertikal Gingiva 
 
6. Uji Normalitas Saphiro Wilk Vertikal Gingiva 
 
 










35 .66 .725 1.00 0 2
35 .11 .323 .00 0 1





N Mean Std.  Dev iation Median Minimum Maximum
Tests of Normality
.303 35 .000 .765 35 .000




























Asy mp. Sig. (2-tailed)
Vert ikal




8. Deskripsi Hasil Pengukuran Horizontal Gingiva 
 
 
9. Uji Normalitas Saphiro Wilk Horizontal Gingiva 
 










35 .49 .507 .00 0 1
35 .17 .382 .00 0 1





N Mean Std.  Dev iation Median Minimum Maximum
Tests of Normality
.345 35 .000 .637 35 .000




























Asy mp. Sig. (2-tailed)
Horizontal




11. Deskripsi Hasil Pengukuran Laju Aliran Saliva 
 
12. Uji Normalitas Saphiro Wilk pada Laju Aliran Saliva 
 
 















Asymp. Sig. (2-tailed) 
Laju aliran saliva 
Grouping Variable: Kelompok a.  
Ranks 
35 23.01 805.50 






Laju aliran saliva 
N Mean Rank Sum of Ranks 
Tests of Normality 
.247 35 .000 .826 35 .000 




Laju aliran saliva 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk 
Lilliefors Significance Correction a.  
Case Summaries 
Laju Aliran saliva 
35 .1886 .08668 .2000 .10 .40 
35 .3257 .08168 .3000 .20 .50 
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